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Scholarships
Now offering 4 study abroad scholarships! 
Annually, the BFSDoArt provides over $20,000 in student scholarships.
Be sure to view a complete list of scholarships available to BFSDoArt students. Students may
apply to more than one scholarship. Completed scholarship applications are due no later
than Friday, February 6 by 4pm to the respective scholarship coordinator: 
Julie McGuire, Art Scholarships
Hans Mortensen, GCM Scholarships
Continuum
Continuum, BFSDoArt's
Biennial Alumni Exhibition,
is now on display in the
Center for Art & Theatre.
RECEPTION TONIGHT! 
Thursday, January 15
5 ­ 7pm. 
All are invited to attend. 
IMAGE CREDITS: 'Sparrowish',
courtesy of Alessandra Dzuba
THURS.JAN.15
Continuum Reception
** TONIGHT **
5 ­ 7pm
Center for Art & Theatre →
JAN.21­23
Georgia Association of
Museums & Galleries Annual
Conference →
FRI.FEB.6
Scholarships Due
4pm →
SUBMIT APPLICATIONS
Georgia Association of Museum & Galleries
Georgia Association of Museum & Galleries (GAMG) Annual
Conference will in Statesboro January 21–23, 2015.
Students are urged to attend this conference for networking
and learning opportunities. (Student discounts are available!)
$500k Gift from
Gov. Carl Sanders
Estate
The BFSDoArt has
received a $500,000 gift
from the estate of former
Georgia Gov. Carl E.
Sanders. The gift will
support academic initiatives
for visual art and design
students, exhibitions, merit­
based projects,
competitions and innovative
curriculum development.
Opportunities
Call for Entries
Polaris Literary Magazine
Due Tuesday, February 3
28th Annual McNeese National Works on Paper
Exhibition
Due Thursday, February 19
Decatur Arts Festival Fine Arts Exhibition
Due Monday, February 23
Art Olympia 2015
Residencies & Workshops
Penland School of Craft 
Lottery & Application Deadline mid­February
Georgia Association of Museums & Galleries, Annual
Conference 
Statesboro, January 21­23
THUR.FEB.12
Visiting Artist Lecture: Holly
Akkerman, Jepson Center
5 pm
Visual Arts Building, 2071 →
MON.MAR.30
Undergraduate Submissions
Due: Form & Content and
Juried Exhibitions. More
information coming soon. 
TUE.MAR.31
Visiting Artist Lecture:
Susannah Darrow, Burnaway
5 pm
Visual Arts Building, 2071 →
TUE.APR.9
Visiting Artist Lecture:
Experience Collective
5 pm
Visual Arts Building, 2071 →
SAT.APR.11
ARTSFEST
11am ­ 5pm
Sweetheart Circle
THUR.APR.23
Visiting Artist Lecture:
Karen Paty, Director, Georgia
Council for the Arts
5 pm
Visual Arts Building, 2071 →
 
Our network is ambitious. 
Faculty, students and alumni
are continually completing
research, receiving accolades,
traveling to teach abroad or
exhibiting their artwork all over
the world!
Do you have news you'd like to
share? Let us know!
 
LEARN MORE
VIEW SESSION INFORMATION
LEARN MORE
VIEW CALENDAR
VIEW SUCCESSES
Haystack Mountain School of Crafts 
FREE Residency!
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